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1. Einführung in das pädagogische Denken v. Fra g s t ein 
2-st. V. 1. Sem. Mo 10-11 HsA Mi 11-12 Aula 
2. Einführung in die allgemeine Theorie der Schule 
2-st. U. 1. Sem. (Gr. 1) Mo 11-13 PS 
3. Pädagogische Grundbegriffe' 
2-st. U. 1. Sem. (Gr. 2) Di 11-13 HsB 
4. Geschichte der Pädagogik I 
2-st. V. 3. Sem. Mo 8-9 HsC Fr 10-11 Aula 
5. Ubungen im Anschluß an Wilhelm Flitners "Allgemeine 
Pädagogik" 





6. Pestalozzis Wirken auf dem Neuhof und in Stanz Weh I e 
2-st. U. 3. Sem. (Gr. 2) Do 11-13 HsB 
7. Theorie der Erziehung II. v. Fra g s t ein 
2-st. V. 5. Sem. Mo 9-10 HsB Mi 10-11 HsC 
8. Das Problem der pädagogischen Geltung 
Analysen der im Erziehungsbereich verwendeten 
Begriffe v. Fra g s t ein 
2-st. U. 5. Sem. (Gr. I) Do 14-16 PS 
9. Herbarts Pädagogik im Lichte gegenwärtiger 
Auffassungen von der Erziehung v. Fra g s t ein 
2-st. U. 5. Sem. (Gr. 2) Di 15 s. t.-16.30 PS 
10. Philosophie und Pädagogik 
Kolloquium für theoretisch Interessierte v. Fra g s t ein 
2-st. K. 1.-5. Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
b) Psychologie 
11. Einführung in die Psychologie Zietz 





12. Grundbegriffe, Grundtatsachen und Methoden der Psychologie 
2-st. U. 1. Sem. (Gr. 1) Mo 11-13 R.35 Bau m gar t 
(Gr. 2) Di 11-13 R.38 H i I b i g 
13. Kinder- und Jugendpsychologie II 
2-st. V. 3. Sem. Mi 9-10 HsC Fr 9-10 Aula 
14. Jugendpsychologie 
2-st. U. 3. Sem. (Gr. 1) Mo 10-12 R.38 
15. Wesen und Entwicklung der Weltanschauung 
2-st. U. 3. Sem. (Gr. 2) Di 11-13 R.35 
16. Charakterologie und Typologie II 
2-st. V. 5. Sem. Di 9-10 HsA Mi 11-12 HsC 
17. Aufbau der Person 
2-st. U. 5. Sem. (Gr. 1) Mo 16-18 R.35 
18. Das schwierige Schulkind 
2-st. U. 5. Sem. (Gr. 2) Do 8-10 R.38 
20. Gestaltpsychologie 
l-st. V. (Wahlfrei) 1.-5. Sem. Di 14-15 HsB 
21. Psychologische Untersuchungsverfahren in der 
Volksschule 










22. Anleitung zur Beobachtung und Beurteilung von Kindern 
2-st. Ag. 3.-5. Sem. Do 14-16 R.35 
Hi I b i g 
c) Philosophie 
23. Platon Kaulbach 
l-st. V. 3. Sem. Do 10-11 Aula 
24. Ubung zur Vorlesung Kaulbach 
2-st. U. 3. Sem. Mi 10-12 R.44 
25. Philosophie der Romantik Kaulbach 
2-st. V. 5. Sem. Mi 8-10 HsB 
26. Ubung zur Vorlesung Kaulbach 
2-st. U. 5. Sem. Do 11-13 R.44 
d) Soziologie 
27. Soziologie des Dorfes Zwilgmeyer 
I-st.V. 3. Sem. Dil0-11 HsC 
28. Zum Thema der Vorlesung Zwilgmeyer 
2-st. U. 3. Sem. Mi 10-12 R.38 
29. Soziologie der Erziehung Zwilgmeyer 
2-st. V. 5. Sem. Mo 10-11 HsA Fr 12-13 HsA 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049655
30. Zum Thema der Vorlesung 
2-st.U. 5. Sem. Doll-13 R.38 
Zwilgmeyer 
31. Soziologisches Kolloquium Z w i ! gm e y e r 
2-st. K. 3.-5. Sem. Do 16-18 Ort nach Vereinbarung 
e) Staatsbürgerliche Bildung 
32. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Rod e n s t ein 
l-st. V. 3. Sem. Mi 8-9 HsC 
33. Zum Vorlesungsstoff Rod e n s t ein 
2-st. U. 3. Sem. (Gr. 1) Mi 10-12 R.49 
(Gr. 2) Mo 10-12 R.49 
34. Die Grundrechte im GG II Rodenstein 
2-st. V. 5. Sem. Mo 8-9 HsA Do 10-11 HsA 
35. Zum Vorlesungsstoff Rodenstein 
2-st. U. 5. Sem. (Gr. 1) Do 11-13 R.49 
(Gr. 2) Mi 14-16 R.49 
36. Aktuelle Fragen Rodenstein 
2-st. K. 1.-5. Sem. Do 16-18 R.49 
11. Theorie und Praxis des Unterrichts 
a) Allgemeine Unterrichtslehre und Unterrichtspraxis 
37. Einführung in die Schulpädagogik 
2-st. V. u. K. 1. Sem. Do 8-9 HsC Fr 12-13 HsC 
38. Fragen des Schulanfangs 
2-st. U. wf 1. Sem. Fr 16-18 R.45 
39. Schulpädagogische Ubungen 
2-st. U. 3. Sem. 
Gr. 1 Der Unterricht im 1. und 2. Schuljahr nach den 
"Richtlinien" Do 11-13 PS 
K 1 ey 
Wacker 
K 1 e y 
Gr. 2 Probleme des Lernens und Lehrens Di 11-13 PS Da m m 
Gr. 3 Der Sachunterricht nach den "Richtlinien" S pan gen be r g 
Do 14-16 PS 
Gr. 4-8 Schulpraktische Woche (s. Praktika) 
40. Besprechung ausgewählter Unterrichtsbeispiele 
2-st. U. 3. Sem. 
Gr. 1 Sa 8-10 PS 
Gr. 2 Sa 8-10 R.38 





Gr. 3 Sa 8-10R. 45 
Gr. 4 Sa 8-10 Schule Sophienstr. 
Gr. 5 Sa 8-10 Ort nach Vereinbarung 
41. Spezielle Fragen der Schulpädagogik 





42. Schulrecht und Schulkunde - mit besonderer Berück-
sichtigung des niedersächsischen Schulwesens Wilgalis 
1-st. V. 5. Sem. Mo 11-12 HsA 
43. Besprechung ausgewählter Unterrichtsbeispiele 
2-st.U. 5.Sem.'Gr.1 Fr 9-11 PS 
Gr. 2 Fr 9-11 R.38 
Gr. 3 Fr 9-11 R.45 
Gr. 4 Fr 9-11 Schule Isoldestr. 
Gr. 5 Fr 9-11 Schule Franz. Feld 
44. Schulpraktische Woche 
1 Woche P und U. 3. Sem. 5.-10.5.58 
Gr. 4 Die Ubung im Unterricht 
Gr. 5 Schulversuche und Sonderschulen 
Gr. 6 Schulversuche und Sonderschulen 
Gr. 7 Schulversuche und Sonderschulen 
Gr. 8 Herstellung von Arbeitsmitteln 
45. Besprechung schulpädagogischer Untersuchungen 
2-st. U. wf Fr 15-17 PS 
46. Einführungspraktikum 
3-st. P. 1. Sem. Mi 8-11 Mentorenschulen 
47. Sozialpraktikum 











6 Wochen P 1. Sem. (in der Zeit vom 14.7.-31. 10.) 
48. Landschulpraktikum 
6 Wochen P 3. Sem. (im August/September) 
49. Abschlußpraktikum 
3 Wochen P 5. Sem. (im Oktober/November) 
b) Fachliche Unterrichtslehre und Unterrichtspraxis 
Deutsch 
50. Muttersprache als wirkende Kraft 
1-st. V. 1. Sem. Di 10-11 Aula 
51. Grundlegung der Deutschmethodik 
1-st. V. 1. Sem. Fr 10--11 HsC 
52. Deutschmethodik II 







:,3, Fach~)faktikum Deutsch 
2-st p, (wahlfrei für alle SE'm,) Do 8-10 R, 45 
Rechnen 
:54, Methodik des Raumlehreunterrichts 
l-st V, L Sem, Fr 9-10 HsC 
55, Methodik des Rechenunterrichts II 
1-51. V, 3, Sem, Mo 9-10 HsC 
Geographie/Geschichte 
56, Methodik des Geographieunterrichts (Fachpraktikum) 
2-st p, 3,-5, Sem. Do 8-10 GS 
57. Methodik des Geschichtsunterrichts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 3,-5. Sem. Do 8--10 R.24 
Naturkunde/Naturlehre 
58. Methodik des Biblogieunterrichts (Fachpraktikum) 





Einführung in die heimische Pflanzen- und Tierwelt (wf) 
2-51. Lehrausflüge für Studierende, die in Biologie die 
Didaktikumsprüfung ablegen wollen. 
Di 155. t.-16.30 R.31 
Kolloquium über naturkundliche Tatsachen (wf) 
2-st. K. für Studierende, die in Biolo~ie die 
Didaktikumsprüfung ablegen wollen. Do 16-18 R.31 
Exkursionen zur Kenntnis deqVogelstimmen 
2-s1. wf. Veranstaltung für alte Studenten 
Ort und Zeit nach jew. Anschlag. 
Naturlehrepraktikum für Anfänger 
l-st. P. L Sem. in 5 Gruppen Sa 8-13 R.28 Gruppen-
einteilung wird durch Anschlag bekanntgegeben, 
l-st. V. der 5 Gr. Fr 14.30-16 HsC 
63. Methodik des Naturlehreunterrichts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 3,-5. Sem. Do 8--10 R,28 
64. Arbeitsgemeinschaft Physikalisches Praktikum 















65. Rettungsschwimmen und Methodik des Schwimmunterrichts -
l-s1, U. 1. Sem. Fr 7-8 Stadtbad Damen Ra m m I e r 




66. Gymnastik, Leichtathletik, Spiele Rammler 
2-st. U. 1. Sem. Damen Turnhalle Gr.1 
Gr.2 
Gr. 3 
67. Gymnastik und Leichtathletik 
2-st. U. 1. Sem. Herren Turnhalle Gr. 1 
Gr. 2 
Mo 15 -16 
Mi 15.15-16 
Mo 16 -17 
00 14.30-15.15 
Di 8 -9 
Sa 9 -10 
Mo 8 -9 
Sa 8 -9 
Mo 9 -10 
Di 9 -10 
o ü v el 
68. Methodische Ubungen: Leichtathletik, Sommerspiele R a m m I er 
2-st. U. 3. Sem. Damen Turnhalle Gr. 1 Mo 11 -12 
69. Leichtathletik und Spiele 
2-st. U. 3. Sem. Herren Turnhalle 
70. Grundausbildung in Musik 
2-st. U 1. Sem. kl. Musiksaal 
Mi 14.30-15.15 
Gr. 2 Mo 12 -13 
00 15.15-16 
Gr. 3 Mo 17 -18 
Sa 11 -12 
Gr. 1 Mo 10 -11 
Fr 14.30-15.15 
Gr. 2 Fr 15.15-16 
Sa 10 -11 
Gr. 1 Mo 16-18 
Gr.2 00 14-16 
Gr. 3 Fr 16-18 
71. Volksliedersingen, Methodik des Musikunterrichts 
in der Grundschule, musikalische Formen, 
o ü vel 
NN 
Orffsches Instrumentarium S t r u c k 
2-st. U. 3. Sem. kl. Musiksaal Gr. 1 Mo 14-16 
Gr. 2 Di 11-13 
Gr. 3 00 11-13 
72. Fachpraktikum Musik S t r u c k 
2-st. P. 3. Sem. kl. Musiksaal 008-10 
73. Einführung in die Kunsterziehung E b er t 
l-st. V. 1. Sem. 0010-11 HsC 
74. Grundausbildung Werken: Papierarbeiten in freier E b e r t / 




2-st. ü. 1. Sem. Werkraum Gr. 1 Mo 8-10 
Gr.2 Mo 11-13 
Gr.3 Mo 14-16 
Gr. 4 Mo 16-18 
Gr.5 Di 8-10 
Gr. 6 Di 16-18 
Gr. 7 Mi 14-16 
Gr. 8 Fr 16-18 
75. Methodik der Kunst- und Werkerziehung 
l-st. V. 3. Sem. Di 8-9 HsC 
76. Tafelzeichnen 

















77. Fachpraktikum Kunsterziehung E be r t 
2-5t. P. 3.-5. Sem. Do 8-10 Zeichensaal 
78. Grundausbildung Handarbeit: Flechten, Knüpfen, Weben. Ja h n / 
Teilarbeiten im Stricken und Sticken in freier und D a m man 
gebundener Technik 
2-st. U. 1. Sem. R.19 Gr. 1 Mo 11-13 
Gr. 2 Mo 14-16 
Gr.3 Mo 16-18 
Gr. 4 Di 16-18 
Gr. 5 Mi 14-16 
Gr. 6 Do 14-16 
Gr. 7 Fr 16-18 
79. Fachpraktikum Handarbeit: Grundfragen der Methodik Ja h n 
und Unterrichtsversuche 
2-st. P. 3.-5. Sem. Do 8-10 R. 19 
cl Fakultas 
80. übungen im Gebrauch des Englischen 
Fak 2-st. U. 1. Sem. Mo 11-13 R.50 
81. Methodik des EngJischunterrichts an Volksschulen 






82. Fachpraktikum Englisct 
2-st. P. 3.-5. Sem. Do 8-10 R.50 
83. Evangelische Religion 
Fak. 2-st. U. 1. Sem. 
Fak. 2-st. U. 3. Sem. (im einzelnen siehe Nr. 119-123) 
Schröder 
Wenzel 
84. Katholische Religion 
Fak. 2-st. U. 1. Sem. 
P. V c: n an t i u s 
Fak. 2-st. U. 3. Sem. (im einzelnen siehe Nr. 124-126) 
d) Studienseminar 
85. Die höhere Schule 
StS. 2.-st. K. Di 15-17 Studienseminar 
86. Führungslehre des Unterrichts 
StS. 2-st. U. Do 17-19 Studienseminar 
87. Probestunden und Besprechung 
StS. 12-st. P. in den Oberschulen Di und Do ab 8 
Betreuung der Referendare im Unterricht 
111. Fachwissenschaften (Wahlfächer) 
a) Biologie 
88. Das Leben der Pflanze 
2-st. V. 1. Sem. Do 11-13 R.31 
89. Exkursionen zur Kenntnis der heimischen Pflanzen- und 
Tierwelt mit Bestimmungsübungen 
2-st. 3. Sem. Fr 11-13 Ort nach jew. Anschlag 
90. Versuche aus der Pflanzen- und Tierphysiologie 
3-st. 5. Sem. Di 10-13 R.31 
b) Deutsch 
91. Begriffe und Probleme der Literaturwissenschaft 
(Einführung) 
2-st. U. 1. Sem. Dq 11-13 R.45 
92. Lessings "Laokoon" und "Hamburgische Dramaturgie" 
1-st. U. 3. Sem. Fr 11-12 R.45 
93. Der junge Lessing 
l-st. V. 3. Sem. Fr 12-13 R.45 
94. Ubungen zur Stilinterpretation 














95. Funktionen von Wortarten und Satzbauformen 
im Deutschen 
1-st. V./U. 5. Sem. Di 12-13 R.45 
96. Sprachwissenschaftliche Probleme 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 R.44 
c) Englisch 
97. Geschichte und Einrichtungen Englands 
1-st. V. 1. Sem, Do 11-12 R.50 
98, Die Utopie in der neueren englischen Literatur 
1-st. U. 1. Sem, Do 12-13 R.50 
99, England 1815-1900 
2-st. V./U, 3. Sem. Fr 11-13 R.50 
100. Einführung in die Amerikakunde 
2-st. V./U. 5, Sem. Di 10-12 R.50 
101. Das heutige Englisch 
1-st. V, 5. Sem, Di 12-13 R,50 
d) Geographie 
102, Allgemeine Geographie 
2-st. V. 1. Sem. Do 11-13 GS 
103. Wirtschaftsgeographie 
2-st. V. 3. Sem. Fr 11-13 GS 
104. Deutsches Land und Volk 
2-st. V. 5. Sem. Di 10-12 GS 
105. Geographische Ubungen 
1-st. U. 5. Sem. Di 12-13 GS 
e) Geschichte 
106. Europäische Geschichte zwischen den beiden Weltkriegen 
3-st. V. 5. Sem. Di 10-13 R.24 
107. Europäische Geschichte im Zeitalter des Imperialismus 
2-st. V. 3. Sem. Fr 11-13 R.24 
108. Deutsche Geschichte im Zeitalter Bismarcks 
2-st. V. 1. Sem. Do 11-13 R,24 
f) Mathematik 
109. Projektive Geometrie 



















110. Geometrische Transformationen II 
2-st. V./U. 3. Sem. Fr 11-13 R.57 
111. Integralrechnung 
3-st. V./U. 5. Sem. Di 10-13 R.57 
112. Methodische Ubung: Der erste ReChenunterriCht 
2-st. U. wf 5. Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
g) Physik/Chemie 
113. Einführung in die Chemie 
l-st. V. 1. Sem. Do 11-12 R.28 
114. Nichtmetalle 
l-st. U. 1. Sem. Do 12-13 R.28 
115. Allgemeine und anorganische Chemie 
1-st. V. 3. Sem. Fr 11-12 R.28 
116. Nichtmetalle 
1-st. U. 3. Sem. Fr 12-13 R.28 
117. Anorganische Chemie der Nichtmetalle 
1-st. V. 5. Sem. Di 10-11 R.28 
118. Nichtmetalle 
2-st. U. 5. Sem. Di 11-13 R. 28 
h) Evangelische Religion 
119. Einleitungsfragen, die Ausbildung zum Religions-
lehrer betreffend 
2-st. V. 1. Sem. (+ 3. Sem.) Do 11-13 R.38 
120. Das Alte Testament im Religionsunterricht der 
Volksschule 
2-st. V. 3.-5. Sem. Mo 14-16 R.45 
121. Die Anschauungen Pestalozzis über Religion 
und Christentum 
2-st. U. 1.-5. Sem. Mi 14-16 R.45 
122. Fragen, die praktische Gestaltung des ReligiQns-
unterrichts betreffend 
2-st. U. 3.-5. Sem. Mo 16-18 R.45 
123. Hospitation in Schulen (nach Vereinbarung) 
2-st. P. 3.-5. Sem. 
i) Katholische Religion 
124. Religion und Religionen. Gott, Natur 
und Offenbarung 
















P. V (' n a n t i u :; 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049655
125. Christliche Ethik, Begründung und PrinzipiE.n 
Dber Methodik des Bibelunterrichts 
2-st. V.lD. 3. Sem. Di 11-13 R.50 
P. V e n a n t i u s 
126. Christliche Ethik, Begründung und Prinzipien 
Methodik des Bibelunterrichts 
P:Venantius 
2-st. V./D. 5. Sem. Mo 16-18 R.50 
j) Sporterziehung 
Damen 
127. Grundausbildung zur Methodik des Sommerturnens 
2-st. D. 1. Sem. Do 11-13 Turnhalle 
128. Geschichte der Leibesübungen 
I-st. V. 3. u. 5. Sem. Di 11-12 HsA 
129. Leichtathletische Leistungsarbeit und Sommerspiele 
I-st. D 3; u. 5. Sem. Di 12-13 Turnhalle 
130. Kinderspiele und Tänze (Lehrproben) 
I-st. D. 5. Sem. Di 10-11 Turnhalle 
Herren 
131. Grundausbildung zur Methodik des Sommerturnens 
2-st. D. 1. Sem. Do 11-13 Turnhalle 
132. Geschichte der Leibesübungen 
I-st. V. 3. Sem. Fr 11-12 HsA 
133. Leichtathletische Leistungsarbeit und Sommerspiele 
I-st. D. 3. Sem. Fr 12-13 Turnhalle 
134. Fragen zur Biologie in der Leibeserziehung 
I-st. V./D. 5. Sem. Di 10-11 Turnhalle/HsA 
135. Gymnastik, Leichtathletik, Spiel 
I-st. D. 5. Sem. Di 11-12 Turnhalle 
136. Lehrproben mit Schulklassen 
I-st. D. 5. Sem. Di 12-13 Turnhalle 
k) Musikerziehung 
137. Wahlfach Musik 
2-st. D. 1. Sem. Do 11-13 kl. Musiksaal 
138. Volksliederkunde, Volksliedersingen, Satzlehre (Forts.) 
2-st. D. 3. Sem. Fr 11-13 kl. Musiksaal 
139. Wahlfach Musik 
3-st. D. 5. Sem. Di 10-13 Hörsaal A 




Dü v el 
D Ü v el 
D ü v e I 
D ü vel 
D ü vel 








2-st. alle Sem. Fr 16,15-18 Aula 
141. collegium musicum instrumentale 
2-st. alle Sem. Di 16.45-18.15 Aula 
I) Kunst- und Werkerziehung 
1.42. Zeichnen: Bildeinheit und bildnerische Mittel 
2-st. U. 1. Sem. Do 11-13 Zeichensaal 
143. Werken: Handpuppen- und Marionettenherstellung 
und -spiel 
2-st. U. 1. Sem. Dol1-13Werkraum 
144. Zeichnen: Malen vor der Natur 
2-st. U. 3. Sem. Fr 11-13 Zeichensaal 
. 145. Werken: Plastisches Gestalten in verschiedenem 
Material 
2-st. U. 3. Sem. Fr 11-13 Werkraum 
146. Zeichnen: Malen vor der Natur 
3-st. U. 5. Sem. Di 10-13 Zeichensaal 
147. Werken: Konstruktives Gestalten in verschiedenen 
Materialien 
3-st. U. 5. Sem. Di 10-13 Werkraum 
148. Kunstbetra!:iJ.tung vor Originalen 
1-st. alle Sem. Sa 12-13 Zeichensaal 
149. Arbeitsgemeinschaft für Zeichnen und Malen 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 Zeichensaal 
150. Schriftgestaltung für Anfänger und Fortgeschrittene 









E be rt 
Straßner 
Straßner 
E be r t 
151. Pflanzenfasern in der Textilindustrie Ja h n 
Stoffgebundenes Sticken: Durchbruchtechnik 
2-st. V.lU. 1. Sem. Do 11-13 R. 19 
152. Maschinennähen: Material- und Werkzeugkunde, Schnittlehre. 
Anfertigung verschiedener Gegenstände J ahn 
2-st. V.lU. 3. Sem. Fr 11-13 R.19 
153. Kleidgestaltung, Beurteilen von .Stoffen; Stoffsammlung Ja h n 
1-st. V. + 2-st. U. 5. Sem. Di 10-13 R.19 
154. Arbeitsgemeinschaft: Sticken, Stricken, Maschinen-
nähen 






IV. Allgemeine Veranstaltungen 
155. Latein unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten II 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 R.45 
156. Französisch: Konversation und Lektüre 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16--18 R.50 
Bei ß 
M. M aas 
Sprachwissenschaftliche Probleme Pr e gel 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 R.44 
(siehe auch Nr. 96) 
Philosophie und Pädagogik v. Fra g s t ein 
(Kolloquium für theoretisch Interessierte) 
2-st. K. alle Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
(siehe auch Nr. 10) 
Soziologisches Kolloquium Z w i 1 gm e y e r 
2-st. K. 3.-5. Sem. Ort nach Vereinbarung 
(siehe auch Nr. 32) 
Staatsbürgerliche Bildung: Aktuelle Fragen Rod e n s te i n 
2-st. K. alle Sem. Do 16-18 R.49 
Exkursionen zur Kenntnis der Vogelstimmen Be a t u s 
2-st. wf Veranstaltung für alle Sem. Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
(siehe auch Nr. 61) 
Physikalisches Praktikum 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 R.28 
(siehe auch Nr. 64) 
Hochschulchor 
2-st. alle Sem. Fr 16.15-18 Aula 
(siehe auch Nr. 140) 
Schmale 
Reich 
collegium musicum instrumentale S t r u c k 
2-st. alle Sem. Di 16.45-18.15 Aula 
Kunstbetrachtung vor Originalen S t ra ß n e r 
1-s'i. alle Sem. Sa 12-13 Zeichensaal 
(siehe auch Nr. 148) 
Arbeitsgemeinschaft für Malen und Zeichnen S t r a ß n e r 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 Zeichensaal 
(siehe auch Nr. 149) 
Schriftgestaltung für Anfänger und Fortgeschrittene E b e r t 
2-st. Ag. alle Sem. Do 16--18 R.35 
(siehe auch Nr. 150) 




2-st. Ag. alle Sem. Do 16-18 R.19 
(siehe auch Nr. 154) 
157. Laienspiel (Bauhüttenarbeit) Bei ß 
2-st. Ag. alle Sem. Di ab 18.15 R.45 
158. Spielgruppe (Studio) Bei ß 
2-st. Ag. alle Sem. Do ab 18.00 R. 45 
159. Gemeinschaftstanz Rammler/Düvel 
1-st. alle Sem. Do 16-17 Turnhalle 
160. Sprachgestaltung für Fortgeschrittene Rammler 
2-st. Ag. alle Sem. Di 15 s. t.-15.45 R.50 
161. Sprecherziehung für Anfänger Ra m m 1 e r 
1-st. Ag. alle Sem. Di 15.45-16.30 R.50 
162. Sprechproben - Sprachpflege Ja c 0 b 
(Näheres wird durch Anschlag bekanngegeben) 
163. Sport und Spiel in Neigungsgruppen Ra m m 1 e r 
1-st. Ag. 5. Sem. Damen Zeit und Ort nach Vereinbarung 
164. Sportgruppen (Damen und Herren) D ü v e I i R am m I e r 
für alle Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Arbeitsgemeinschaft: Geräteturnen 
Spielgemeinschaften: Handball, Faustball, Volleyball, 
Tischtennis 
Trainingsgemeinschaften: (in Zusammenarbeit mit der TH) 
Leichtathletik, Sportschwimmen, Tennis 
Rettungsschwimmen: Lehrgänge der DLRG 
(Ortsgruppe Kant-Hochschule) 
165. "Tribüne" (Forum der Studentenschaft) AST A. 
1-st. für alle Studenten Mi 12-13 Aula 
166. Instrumentalunterricht 
(nach Vereinbarung mit den Instrumentallehrern) 
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